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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya ledak otot lengan, 
kelentukan bahu, dan percayadiri terhadap hasil shooting atlet petanque Indonesia. 
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 
metode survey dengan tes dan pengukuran. Sedangkan Teknik analisis menggunakan 
pendekatan analis jalur (path analysis). Pengujian analisis dilakukan dengan perhitungan 
persyaratan data yaitu uji normalitas, uji homogenitas. 
(1) Daya ledak otot lengan berpengaruh terhadap hasil shooting 
sebesar 0,455 atau 45,5%. (2) Kelentukan bahu berpengaruh terhadap hasil 
Shooting sebesar 0,310 atau 31%. (3) Percaya diri berpengaruh terhadap hasil 
Shooting sebesar 0,217 atau 21,7%. (4) Daya Ledak otot berpengaruh 
terhadap percaya diri sebesar 0,829 atau 82,9%. (5) kelentukan bahu 
berpengaruh terhadap percaya diri sebesar 0,132 atau 13,2%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa hasil shooting dipengaruhi oleh daya 
ledak otot lengan, kelentukan bahu dan percaya diri.  
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State University of Jakarta 
ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of the explosive power of the arm 
muscles, shoulder flexibility, and confidence on the shooting results of Indonesian 
petanque athletes. The research method used in this research is a quantitative approach, 
a survey method with tests and measurements. Meanwhile, the analysis technique uses 
a path analysis approach. The analysis test was carried out by calculating the data 
requirements, namely the normality test, the homogeneity test. 
(1) The explosive power of the arm muscles affects the shooting result by 0.455 
or 45.5%. (2) Shoulder flexibility affects Shooting results by 0.310 or 31%. (3) 
Confidence affects shooting results by 0.217 or 21.7%. (4) Muscle explosive power 
has an effect on self-confidence by 0.829 or 82.9%. (5) shoulder flexibility affects self-
confidence by 0.132 or 13.2%. Thus, it can be concluded that the shooting results are 
influenced by the explosive power of the arm muscles, shoulder flexibility and self-
confidence. 
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